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Resum 
Aquest projecte compta amb la finalitat de millorar l’aprenentatge i la convivència a 
dos centres d’educació infantil i primària (l’Escola Àngel Guimerà del Vendrell i 
l’Escola Mediterrani, de Tarragona) a partir de l’aplicació d’una actuació educativa 
d’èxit reconeguda internacionalment: les Tertúlies Literàries Dialògiques
1
. Es tracta 
d’una actuació basada en la lectura dialògica en la qual les persones participants 
llegeixen i debaten obres de la literatura clàssica universal seguint els preceptes de 
l’aprenentatge dialògic.   
D’altra banda, el projecte compta amb la voluntat d’establir vincles d’estreta 
col·laboració entre els centres educatius i el coneixement que es genera des de la 
Universitat. Concretament, pretén la col·laboració de les dues escoles amb 
professorat del Departament de Pedagogia de la URV amb la finalitat última d’aplicar 
els resultats i les evidències científiques que es desenvolupen en el marc de la 
investigació que es realitza. En el projecte que ens ocupa, el dia a dia de l’aula de les 
dues escoles participants es relaciona amb una recerca del Plan Nacional I+D+i 
(2008-2011): CONEXITO
2
. La mejora de la convivència y del aprendizaje en los centros 
educatives de primaria y secundaria con alumnado inmigrante. 
El projecte CONEXITO va ser dirigit per la Dra. Carme Garcia Yeste, professora del 
Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili, i va comptar amb la 
participació d’investigadors/es de 7 universitats de l’estat espanyol. L’objectiu 
principal va ser conèixer les pràctiques educatives que es desenvolupen en centres 
educatius de primària i secundària amb alumnat immigrant per a veure quines 





tenint en compte que els dos centres educatius que participen en aquest projecte 
compten amb un elevat nombre d‘alumnat immigrant i/o pertanyent a minories 
ètnies, els resultats del projecte CONEXITO són transferibles. Una de les pràctiques 
promotores de l’èxit educatiu i de la millora de la convivència que es va conformar 
com a resultat del projecte CONEXITO van ser les Tertúlies Literàries Dialògiques, una 
pràctica reconeguda en el projecte INCLUD-ED
3
, projecte del VI Programa Marc 
Europeu i del qual la Dra. Garcia Yeste en va ser membre, com a actuació que 
promou la superació del fracàs escolar.  
El projecte consisteix fonamentalment a realitzar tertúlies literàries dialògiques a cada 
un dels centres educatius, moderades pel professorat participant al projecte. 
L’alumnat de les dues escoles llegiran i debatran les mateixes obres literàries durant 
el primer i el segon trimestre del curs: l’alumnat de 4t de primària farà tertúlia amb 
l’obra Platero y Yo, de Juan Ramón Jiménez; els nens i nenes de 5è de primària 
llegiran i debatran l’obra Oliver Twist, de  Charles Dickens i, per últim, l’alumnat de 6è 
de primària realitzarà la tertúlia amb l’obra El Quijote, de Miguel de Cervantes. 
Finalment, al tercer trimestre, l’alumnat de cicle superior de les dues escoles 
realitzaran una tertúlia literària dialògica conjunta que tindrà lloc de manera virtual a 
través de videoconferència.  
Altres accions que es desenvolupen en el marc d’aquest projecte són la formació per 
al professorat responsable de moderar tertúlies literàries dialògiques a cada una de 
les escoles; i diverses trobades de l’equip del projecte per a realitzar una avaluació 
formativa en la que es realitzarà un seguiment del projecte i s’avaluarà periòdicament 
l’impacte en els objectius previstos. 
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